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3. In vitro実験による Cxcl16/Ccl9カスケードの解析 
ラット膵腺房細胞株あるいはマウス膵腺房細胞の初代培養を用いて、Cxcl16




4. 抗 Cxcl16抗体の膵炎重症化に対する治療効果の検討 





















ことが分かった。さらにラットおよびマウス膵腺房細胞を用いた in vitro 実験








なお、本学位授与申請者は、平成 31年 1月 16日実施の論文内容とそれに関
連した試問を受け、合格と認められたものである。 
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